









































































































































































































































































できない。そこで先ずは [1 Jでこれまで FDについて強調してきた観点を整理して報告

































(教員という職種 vs 職員 という職種の間 「個性JI独自性」を
要求される大学問)
2 グローバリゼーションと FD
一 英語による専門授業
大学院教員 FDという難問?
むすび
大学の総合的な力量は長いスパンをもってしか達成されない。
行政機関・評価機関・企業・官庁等は辛抱強く見守る目を。
?????
